






giai Társaság elnöke szót emelt a fasiszta ésmilitarista nevelés ellen. legfontosabb
mûvei:Az élet, mint tett és mû (Bp.,1926);Vallás és kultúra (Bp.,1928);Pedagógia, mint 
kultúrfilozófia(Bp.,1929);A lélek és az abszolutum(Bp.,1930);Hegel(Bp.,1931);Az oktatás 
elmélete (Bp.,1937);A hegelianizmus (Bp.,1941);A korszellem és a nevelõi felelõsség (Bp.,
1943);A mai élet erkölcse (Bp.,1944);Történet és kultúra (Bp.,1946).–Irod.Tettamanti
Béla:Oktatás és oktatáselmélet (MegjegyzésekP.l.Az oktatás elmélete címûmûvéhez,
Szeged,1939):FaludiSzilárd:P.l.(1897–1963)(Köznevelés,1963.13–14.sz.).
1936-banpublikáltaA vándor és a bujdosó címûmunkáját, amelyakorabeli szellem-
történeti irányzategyikalapmûve.Amûvitátváltottki, többekközöttSzekfûGyula







„Philosophisch aber kann nur diejenige Ansicht genannt werden, welche ein vorliegendes Mannig-
 faltiges der Erfahrung auf die Einheit des Einen gemeinschaft-lichen Prinzips zurückführt, 
und wiederum aus dieser Einheit jedes Mannigfaltige erschöpfend erklärt und ableitet.”
Fichte:Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, 1806.
Az euRóPA-PRoBléMAleGelSõ FelIdézõJe, novalis, még az európai
szellemiegységrõlálmodott.A„kereszténység”vagy„európa”:ezlátomásésút-
mutatásennekafaji,nyelvi,politikai,társadalmiésvallásitekintetbenszéttagolt,



















atudományoskutatatásnak(aplatonido &caése 0pisth &mhmegkülönböztetésbõlsar-
jadt)sajátosszelleme.debármikorésbármilyenformábanlépettisfelazeurópa-
probléma,mindenkor tipikusan romantikusproblémavolt éskétségkívül azma
* AközöltrészletProhászkalajos:A Vándor és a Bujdosócímûkönyvének(Budapest,1936)utolsó
fejezete.Aszövegetazeredetihelyesírásszerintközöljük.



















egyszervoltazonaponton,aholúgy látszott,hogya léleknembírjaki többéa
kultúranövekedõterhétésaszázadvégközeledtévelacsüggetegségésbalsejtelem
hangjaiegyregyakrabbanésegyretisztábbanhallhatóváválnak.








képpennovalis jár elõl, amikor a „szép és fényes idõk” egységének elvesztését
a kölcsönösmegnemértésbõlmagyarázza. „Vérben fogúsznimindaddigeurópa
–mondja, – amig a nemeztek át nem látják szörnyû tébolyodottságukat, amely













egymást-metszõ szellemi irányvonal viszonylagosságában látja. Amegértésben
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szinte megszakíthatatlanul tovább élt és elõbb a históriai iskolában a történe-
ti rekonstrukciónak,majdaszázadfordulóval, fõlegpedigavilágháborúutánaz
összes szellemi tudományokban, sõt általában mindenütt, ahol élet és jelentés











nemzetközimegszervezésével, az iskolának a népimegismerés szolgálatába ál-
lításával és mindezekkel párhuzamosan a folyamatba levõ kultúrszinkretizmus
elõmozdításával,sõtakülsõéletapparátusnakegyöntetûvétételével.Amegértésre
valóigyekezetbentehátvalóbannincshiánysnincsokunkkételkedniatörekvé-




ra szoktunkhívatkozni.Anemzetekre való elkülönülés azonban anépi sajátos-



























bomlasztóvá.Az önkifejezés folyamata ebben a formájában az önmegvalósítás-
nak,önnönmagakicsiszolásának, teljességtételének(„Selbstvollendung”) folya-
matát jelenti.Platona (o 9moi &wsiv qew | ~),aközépkor,anémet idealizmus–hogy
csakacsúcspontokatemlitsük–azindividualitástebbenazöntökéletesedésifor-



























mindenre inkább feljogosíthat,mintsemarra a következtetésre,hogy a raciona-
lizációebbenaz irányban lehetséges: individuumest ineffabile.Smégis: a raci-















mintönérvényesítés lehetõlegminél eredményesebb legyen. Igy racionalizálta a
nyugati ember elõbb az élet feltételeit,majd a produkciót és annak irányát, vé-




































Aszinthezis a XIX. század folyamán csakugyan bekövetkezett, de nemúgy,




a jele az európainépek egyre fokozódóélményéhsége, amelyúgyszólván véde-
kezés a racionalizáltsággal szemben, negatív elõjelû önérvényesítés, de épp en-
nélapusztánreceptívjellegénélfogvasemamagára-eszmélés,semamásmeg-
értését, semaz igazi alkotástnem tudjaelõsegíteni,mégkevésbéhelyettesíteni.










































kontinuitását biztosítja, hanem önmaga életformájának folytonos újjáalakitását
is;amásik,amennyibennemengedisohamegnyugvásrajutniléttudatát,hanem
mindigúj feladatokra állítja be,miközben anegatívumoknak fegyelmezõ, kivá-
lasztóereétérvényesíti.Tehátluciditásésdaimonikusmegragadottság,humanitás
ésörökvándorlásehumanitás felé, vagyha tetszik:klasszikaés romantika.de
vajjonnemazemberi létnekáltalábankétõsi, talánegyedül lehetséges teremtõ
tendenciája ez, amely egyszer, európa kezdetén, a görögségben osztatlanul és
együttszerepelt?Spusztavéletlennekkell-etekintenünk,hogyezakéttendencia
éppenKözépeurópa térein találtmagánaknépeket, amelyek –hamegosztva és
külön-külön is,mégis kölcsönös vonatkozásban és egymást kiegészítve, – igye-
keznekõketvalóraváltaniésezzelönmagukatlényegessétenni?Valamikorkét-














































ezt s ezértnem tekintbennünketamaga szellemébõlvalónak.nekia„magya-
roknemesnépe”egykissémindigkuriózumésegykisséanachronizmus;mégha





éppenellenszegülnek,aholközremûködéstvártõlük.Fa &tiv au 0toi ~sin marturei ~ 




gaságés indokolatlanelbizakodottság jelevolnacsakgondolni isarra,minthaa
magyarságondölhetneeleurópasorsa:aglobusHungaricusszempontalkalma-
zásabizonnyalittalegkevésbbéhelyénvaló.defeltéve,hogyigazis,amitlegutóbb





















vállalt küzdelemben és a küzdelem idején egymással szemben tanusított biza-
lombannyilvánult.Magyakranhajlunkarra,hogyamegértésjóakaratátkimélet-
lenségre,megbocsájtásra, segélynyújtásramagyarázzuk,de ahogyan az egyéni
életneknemlehetebbenaziránybanigazántermékenykifejlõdésilehetõsége,úgy
anépektörténetiéletébensincsen.Megértés,amelygyöngeségrevall,nemazujjá-
születés erjesztõje. ez a fajtamegértésmindig össze fogja téveszteni a történeti
tendenciáklehetségesujraébresztésétatörténetiformáklehetetlenujraélesztésé-
vel.Sezértmindigújbólmegfogjakísérelni,hogyazegységetegyezményekkel
helyettesítse, a kölcsönös bizalmat pacifikációval teremtsemeg, tehát azt, ami-
nekorganikusankellnõnie,racionális-célszerûapparátussalbiztositsa,aminyil-
váncsaktovábbiésújabbmegmerevedésrevezet.devanegyteremtõmegértésis,
amelylétrejõmindenjóakaratversenyzõegyüttmûködéseáltalsamelynembékét
éskörülsegítést,hanemharcotésáttörést,mertemberifeljebbtörésthirdet.európa
sorsaazonmúlik,hogyeztafajtamegértéstsikerül-emagábanelevennétennie.
